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DI ALCUNI SCRITTI INTORNO AL GRANDE 
ASSEDIO DEL 1565 
di L. R. SCHIA VONE, M.A. (Lond.). 
Nel corso di alcune ricerche eff·ettuate mesi fa all~A~chiginnasio di Bolvgna 
8U alcuni aspetti letterari del Cinqruecento itali'aalo, ci siamo a cruso imibattJuti 
in div,erse "relationi" e copie di lettere riguardanti l'aspra lotta che i IMaltesi 
e le forze cristiane 10ro a~,leate elbibero a sostenere, sotto la valida .guida dei 
Cav,alieri, Gerosollmitani, contro le preponderanti scmere turche nel memoraibile 
Grande Assedio deil 1'565. Ta.Ji let'tere e relazioni, la cui pulblblicazione risiale 
addirittura ago ultirmi mesi di qThello stesso anno, seguono fra l'altro una 
f,arralginosa m~scenaal'ea di scritti. che videro la lruce l'anno prima per ricordare 
la· Iscomparsa del grande Michelangelo, e 'selbbene gti s>torici dell'A<ssedio nelle 
101"0 opere possano ,aver attinto ad' alcu·ne di esse, fornite direttamente da 
uomi.niche avev,ano attivamelllte partecipato alIa difesa dell'1sola, noi a!l:fuiamo 
tuttavi'a rrugione ,di ritenereche altri ancora fra qlUesti s,critti siano sruggiti 
ag1i studi'osi, s,ia per l'esiguo numero di copie stamp ate in gran pa'ne perdute. 
sia per i luoghi fpiu irrrupensati in cui sono and ate a 'cacciarsi, come nel nostro 
caso, le poche eopi,e sopraVv1ssute al tempo e all'incuria degli uomini. 
Aib'biamo r,itenuto utile, quindi, nel quarto ceni\;enario del ,glorioso evento. 
senza pretes'a di far eosa nuova, riportare di tali nmizi,e, a~giThll~endovi qrual-
che nostra osservazione, qruan>to a nostro arvvi'so possa essere poco noto 8.i 
nostri lettori, 0 comrunque riesea a 8iU1scitare in ~oro l'interesse per una nnigliore 
conoscenza dei igrandi iiatti d'arme che in un momento wssai delicato nella 
storia della Civilta occidentale feeero di Malta il baluardo della Cristianita 
contro la grave minaccia proveniente da: Oriente.l 
Come Isi p1Uo ri,levare da,l materiale chcci e venulo in mano, al Gran 
Maestro La Vallette :non mancarono gli uomini e i mezzi, anche quando I'I80la 
si trovava praticrumente accerchiata da:lle navi turche ed era i\;a~liata qua'si ogni 
comunicaziolllecon la vicina Sii,ciJi.a, per far giul1Jgere 'ai Pri'Illcipi cristiani, e 
particolarmente a Don Garcia di Toledo Vicere dJi Si cili a, ill suo aceorato 
appeno per telllerli informati 'sudl'andrum,ento delle operazioni nrilitarinell'I801a, 
per ripetere il suo fermo proposito di opporsi con tutte le energie al furiibondo 
asS'alto del nemico e per soJilecitare al tempo stesso l'invio a Mailta> di uomini. 
armi e IlllIU!niziorui. Intrepidi lMaltesi e valorosi Cavalieri, sempre 'pronti ad 
1. Oltre a quanto riportato qui sotto la miscellanea bolognese, portante la numerazione 
16/B-III-22, eontiene pure lacopia di una lettera del Gran Maestro La Valette al 
Vieere di Sieilia del 17 giugno 1565 citata dallo Za'barella, L'Assedio di Malt.a del 
1565, pp. 307-309, la copia di una letter a di Don Gracia all' Abate Zemenez (sic), 
suo rappresentante in Roma, scritta nel Canale di Malta il 3 settembre, alcune 
informazioni sulla situazione militare neIl'Isola dopo la caduta di S. Elmo, portate 
a Messina da un Maltese il 14 luglio, e altri "Avisi" intorno allo sbareo del Gran 
Soccorso. Queste ultime pub'blieazioni si trovano nella Mise. 30320 alla Rezia 
B:,blioteea di Valletta. 
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affrontare ogJJJi pericolo e morte, riUlSciva'llo spesoo, grazie anche ad alouni 
grossi errori tattici e strategici dei 'TIurehi, a rompere il cerohio di ferro e di 
fuoco dell'assedio ·e ra~giungere Messina con secreti dispacci del Gran Maestro 
che consegnavano l1e11e mani di Don Gareia 811 quaLe, inoltre, facevllll1a. 1'ap-
porto verbale Slulle 'opera2lioni in ca.r80 nell'Isola. 
Nei mesi SlUccessivi alla vittoriosa condusionedeicCXlIlJbattimenti, che 
avevano messo Ii durissirrna prova la solidJita delle fortezze maltesi e il valore 
dei na.stri, diversi Cavalieri e ua.mini d'arme che nell'Isola avevano preso parte 
aJlla cruentalotta ca.ntro le Illlilizie di Solimano ,scriSlsero ai 101'0 fami.Iiari ed 
amici isu:l Ca.ntinel1te narrando loro ffil grande Slpiegamento di forze del l1e1lllico, 
:jJ suo s'preco di u:omini e materiali pur di soggiogare ogni resistenza dei dHen-
sori, le gesta ·eroiche di questi ultimi, i d~sagi e i patimenti da 101'0 sofferti 
du:rante l'assedio durato qu:asi quattro me:si, e lagio~a pra.vata nella defimitiva 
sconfitta dClI 'Durco invasore. Dalle informazioni raccolte da tali rapporti e 
missive f.urono presto compilabi "cOon diligenza e sotto. Ibrevita" e pU:fbiblieati 
dei brevicompendi su:lI'Assedio d~ Malta che, in mancanza di altri mezzi di 
diffu:sia.ne, .Ieeero il giro di tubta Europa e resero ce:leibre H Home dell'Isola dei 
Cavalieri, "impa.rtantissimo antemur·ale de tu:tto ia Christianesimo".2 
E appunto U:110 di questi 'compendi, Sltampa,to la prima volta 'a Roma' nel 
1565 e Slulbii.to dopo a Bologna per Allessandra. Benaccio, alblbiallllo trovato nella 
Isuddetta miscellanea aH' Archiginnasio bolognese e ei siamo proposti di far 
ca.na.scere ai nQlS!tri Jettori. Seguiranno u:na "relatione" di OrIando Magro, 
pilota maltese della Galera Capitana del Gra,n Maestro, e una :teUera inviata 
dal Borgo di Castel Sant'Al1gelo il ]~ ·settemlbre 1565 dal Cavaliere itaJiiano 
Don Franceseo di Gu:evara ad U:110 dei SlUoi amici il cui nipote aveva perso la 
vita in un cornbattimento SIU~i .spalti maltesi. 
N011 e nostro proposito cOllllmentare l'attendib:i:lita dei dati che s'incontrano 
in questi scritti, quasi butti cornel1mati, del resto, in altre pUibibHcazioni 
dell'epoca, bens! quello dd avanzare alcune modeste a.sservazioni sui tempi in 
0111 si e svolto questo v£olento scontro tra la Croce e la Mezzalu:na, e sullo 
spirito che animo al10ra gli autori di questi scritti. 
* * * 
Ment1'e le soldataglie dell'amib1zfoso Solillllano si accingevano ad eS1pugnare 
le fortificazioni della piccola iso1a mooiterranea, importante tappa nella loro 
tracotamte marcia verso la conq'llista del v.ecchio continente, PEuropa usciva 
appena, divisa e ind0ba.li'ta, da una lungae druplice eontesa che aveva:minacciato 
di totale diSl~egazione la su:a millenaria cultura civile e religiosa. 
2. Molto interessante, fra l'altro, e il compendio "Dell a Historia di Malta, et successo 
della guerra seguita tra quei Religiosissimi Cavalieri, et il potentissimo Gran Turco 
Sulthan Solimano, l' anno l\IDLXV" scritto da Pietro Gentile di Vendome, con dedica 
al Card. Ippolito d'Este in data 4 dicembre 1566, e pubblicato in Bologna per 
Giovanni Rossi. Il Vendome era al servizio del Cav. Cambiano, ambasciatore 
dell'Ordine presso la S, Sede, eel. era quindi in grado di poter presentare un quadro 
abbastanza fedele della guerra anche se nella sua operetta non mancano, qua e lA, 
gli elogi d'occasione all'indirizzo dell'Ordine. Anche questo opuscolo si trova alia 
R. Biblioteca di Valletta. 
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La Dieta di Augusta neI 1555 aveva cercato di risolvcre in qualclle modo, 
scgucndo il principio "Cuius regio, cius religio", 10 spinos,o ,c dolicato problema 
JeUgioso C'he avcva diviso per quarant'anni la Germania in due campi 
vclolcntementc avversi. In.fatti, in &eguito ad nil compromcsso raggiurnto tra 
Ferdinando d' Austria e i pI:ncipi tedcschi, questi ultimi si assicuravarno it 
dir;Uo, ognuno net proJri'1O terrhorio, eli decidere il culto ,e :l'organizzazione da 
seguire ncllaChiesa. Ind'ulbhiamente, gliaccordi stipula'ti Itra i contendenti 
crano bcn Iontani dwl garantire ali sudditicompleta Jiiberttt religiosa, ma riusci-
rono tuttavcia, pur scnza restaurare una' vera pace religiosa, ad allo~ltanare 
dalla Germania per cinquant'anni 10 spettro della guerra civile. 
Dal canto suo, il Concilio di Trento, COQ1Vocato da Paolo III nel 1M3 e 
conclusosi &Qtto Pio IV nel ] 50.3, aveva iniziato una vasta opera cli con solid a-
mento della Chiesa Cat.tolica definendo dottrine, istutue.ndo Isemina;ri, e promul-
gando saluta,ri editti di riforma dei costUfmi ne.! tentativo clrr tamponare la 
gross a faUa che siiera venuta a formare 11e11a iChiesa con la Riforma proteS'tante. 
A1 pontificato di Paolo III risalgono pure la riorganizzazione dell"lll'quisizione 
e l'istituzione della Compa.gnia cli Gesu. RJiusc1 cosialla ,Chiesa, ai tempi 
dell'assedio di Malta, dlj COl1s,ervar,e ql\1:usi intatta la fedelta clei popoli d'Emropa 
che s 'affacciavano su11e coste centro-occidentaLi del Mecliterra'neo. 
Chiudeva 11elf,rattempo la lunga guerra tra Francia e Spagna i1 Trattato 
di Catearu~Cambreslis ,conclUJso nell'a,prile 1.559 tra Enrico III e Filippo ill. 
Il sanguLnos'O d1SS,iclio tra le clue grand.i potenze che risaliva al 14tH, anno 
in cui Carlo VIII <1i Francia, chiamato da Loclovlco il Moro, era slceso in 
Italia alla testa delle sue truppe a conquistare i1 regno <1i Napoli, avevtl 
assunto vaste proporzioni nel 1521 quando Ca,rlo V, erede di ISpagnae d'l<iustria 
si trovo in gara con Franeesco I eli Francia per il dominio dell'Eruropa. Eiblbero 
i!lJizio COS!, inltcl'l'otti da trattati eli pace e da tregue di Ibreve clurata, qU1a-
rant'anni di lotta cf'1lidele che coi'l1volse altre terre del cont.inente, Slconvolgendo 
j vecchi sistemi sociali, portwndo la rovina aUe ri8'orse ecollOlluiC'he d"Eruropa. 
cd esponendo il [anco sucl-oriep..tale clel campo cristiano agli attacchi sempre 
piu incalzanti delle forze armate musullll!uue. Dopo alterne vicende e larga 
profusione d'i ISUllgue e denaTo la guel'Ta fu clecisa ne11a huttaglia campale cli 
San Quintino il 10 agosto 1557 ove l'esercito francese al comanclo ch Mont-
morency fu distl'utto da Ema'l1uele Fili:berto di Savoia alleato degli Spa,gnuoli. 
L'umiliallte scon'fitta toccata alle sue armi e il diffolldersi de11a religione 1'ifo1'-
mata in Francia illduss,ero Enrico II ad aprire trattative con Filippo eli Spagna, 
f\11ch'esso interessato a porre .tine aHe osbi1ita per il pn:uroso ddicit finunziario 
del suo Tesoro e il cre'scente ma,1contento politico e religioso nei Paesi Bassi. 
Il TruthLto di Cateau-Cambresis 'segnoil completo fammento clella pOllitica 
irullcese in Italia. La' Francia non solo Iu co,stretta a ,rinunciare alle slUe 
prctese suI Napolitallo, ma dovette anche abbanclonar,e il Milanese, sgomibrare 
la Cors;ica rin favore dei Gernovesi, e restituire la Savoia e i1 Piernonte al Duca 
Emanuele Fili:berto. llloltre, jl Duca fu segretamente legato con trattato alla 
Spagna; allche ,Genova e 1a Tosca,lla si trovarono per illteressi stretti alla 
polibic1a 'spa'gnuola in Italia. 
Stunchi per 'Un lungo pemodo di lotta che aveva fatto del loro territorio 
ij caml)o di Ibatta,glia tra due potenze s'traniere, giJi Italiani accolsero con gioia 
" 
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la firma del trattato che doveva avere in seguito conse'guenze spesso funeste 
;sullo srvi11liPpO della vrita italiall1a. 
Nonosta-nte Igli sforzi f1atti percomporre le piil grosse vertenze politiche e 
religiose d"ElUropa, diversi focolai d'intolleranza e d'uncomprens,ione tra i popal! 
del vecchio ,cantinente continuav'ano a ,serpeggiare in varie parti. II distaceo 
eoonpleto della ('h1esa d:'Inghilterra dalla comunione con Roma, la guerra civile 
scoppiata in Francia t,ra Cattolici e Ugonotti, 1111' politica' di ,crudele repressione 
se'guita dalla Spagna nei Paesi Bassi con la' conseguente minacc~a dl una 
insurrezione armata, qlUesti ed altri gravi pwblemi dovevano tormentare l 3! 
Cr,istianita 'per molti a unci , e presentavano un' Europe. sconvo'1t,a, d'ivi>s,a e dis-
sanguata da lunghe lotte fratricide nel momento in cui Solimano II stava 
per V'iibrare u'l1colpo decisrrvo al cuore dell 'ElUropa con 1'a8salto aHe difese 
cli MaltJa. 3 
L'impero turco sotto j1 Magnifico era ,allora all'apice deUa sua potenza. 
Erede di un vasto patrimonio, e capo di un es'ercito ,e di una marina ben 
organizzati ed equipaggiati, Solimano nel,la sua gioventil si era sell1tito chiamato 
3. ri'prendere la mareia nel clIore deH'ElIropa. Gia ne1 ] 521 aveva esplIgnat0 
Belgrado, e 1'anno dopo conqlU'istato Pi sola di Rodli do po una eroica ma sfor-
tunata resistenzaopposta'gli dai difenso,ri Gerosolimitani sotto il Gran Maestro 
Villiers de 1'1sle Adam, Nell'agosto 1526 le soklatesche turche, d:iIa.gatesi nella 
pia'l1ura magia,ra,slcoll1fi:ggono duramente l'esercito cristiano sotto Luigi II 
8'Ungheria rimasto IlIcciso suI campo di Mohacz. Occupata Budapest neI 1529 
i Turchi, incoragg~ati dallo stesso Francesco I dii Francia, si lancia~lO all'assalto 
di Vienna, ma ne v,engono res1pinti dopo tre settimane di :tiuriosi attacchi. Dopo 
la viittoriosa spedizione contro la Persia nel 1534, SoLimano ritorna in Europa 
e occThpa il' A~bania nel 1537. Validamente coadiuvato >cia intraprendlenti COor-
sari, fra i quali s<picca'l1O Kha:ir~ed-Din Bar:bal'ossa e Dragut, ,ries.ce ad ottener8 
11 cOoll'trollOoquasi cOompI.etOo delle 'coste settentr'iornali Id" Africa, e nel 155] 
s'impOossessa della citta dii Trilpoli, caposla:ldo cr,istiano che esso toglie ai Cava-
lieri di San Giovanni. Le cOoste di Barlberia diventanOo 'Un covo cli pirati 
IDIusuImani per inClUrsiOoni cOll1tro 1111' penisOoIa iiberica e I'Italia meri'dl:onale. 
IanibaIdanzitOo daIle sue numerose vittorlie per terra e per mare, spinto 
dai suoi cOorbilgiani che consideravanOo aS8a1 flacile l'impresa d>i Malta, infastid>ito 
dalla COostante minaccia che l'1sola cost,ituiva per In navigaz~Oone nel Mediter-
raneo delle Isue navi da guerra e dla tralS<POorto, e IConfortato purtropPOo dane 
lotte intestine dei POoPoli d'Europa, li] vecchio SoIimanOo, ora s<ettantenne~ 
pensava di coronare il suo lungo regno con la conquista di M'alta, mandando 
cOosI ,ad effettOo, con una brillal1te operazione militare, un pr'QogettOo }'ungamelllte 
3. Le controversie politico-religiose suI Continente non potevano mancare di avere 
gravi ripercussioni in seno al ,Convento dell'Ordine fOl'mato, come si sa, di cavalieri 
appartenenti alle varie nazioni dt'Europa. Frequenti crano le risse, che talvolta 
sfoc:avano nel sangue, tra i cavalieri delle diverse Lingue, specie tra Francesi e 
Spagnuoli,ehe seguivano con passioll'c le vicendebelIichc dei rispettivi paesi. 
Illoltre, si sospettava che alcuni membri fossero jrrfetti dal nuovo scisma protestante 
e che altri non fossero alieni dallc nuove idee paganeggian,ti del secolo. Ci voleva 
tutta I' autorita e la vigorosa energia di un llomo come La Valette per imporre la 
disciplina e mantenere l'ordine nel Convento. 
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accarezzato e inHiggelldo con l'espugnazione delle difese maltesi un colpo 
mortale all'Europa cristiana. 
* * * 
Nella tormentO'sa s'ituazione europea c:he rendeVla impossi,bile un'azione 
comune contro il comune nem:.co toccava a11'ls01a di Malta, avamposto cristiano 
ne'! cen'bro del Mediterra'neo, l"ard'llo compito cli arrestare la haldallfLosa 
avanzata delle forze armate musulmalle ritenute allora invillc!,bili e saliVare." 
clJopo un'lepi'ca lotta in cui l'IiiuUsero il comggio e 10 rSlpirito d'albnegazione 
d,j capi c gmgari, l'inestimalbile patrimonio c.ivile e religi'OSo deU'Euwpa. 
La Mli1izia Gerosolimibna, con a ca,po i1 Gr'an Maestro La V,atette, 
uno dei piu iValorosi condottieri di tutto i1 Ci'nquceento, e poche migliuia dl 
Maltesi e !solclJttti cristia'ni seppero, infatti, tener testa ai ripetuti furilbondi 
aSSlalti dei Turehi, Isconfiggendo alla fine il nemico che cJiovette dopo qUJatt1'O 
'l1leS1 riprendere 'sconfitto e decimato la via del ritorno verso oriente.4 
Lastoria Idell' AS1s'eddo di Malta e intess'uta di s,llngolari prove di sacrificio 
e di a'l1climento. Di fronte a1 nemico della 101'0 civi.lta e della 10ro fede, Cavla-
lieri e Maltes,i ritrovarono una sa1da ed operosa unita di spiriti e d'intenti e 
dimenticando ogni diss'emo che li aveva ten uti d:ivisi, assolsero in manierll. 
incomparaihile la 101'0 noibile missione :in servizio del1a Cristianita. 
1 grandi fatti avvenuti nell':Iwla' nel 1565 elffilpirono di sDupore tutto il 
mondo civile e furono il tema di numerosi poemi ed encooni, tutti esaltanti la 
gloriosa difesa della rocea'forte mediterranea. E non diverso ci SoembI'a il 
motlVO che traspare he11a Ibreve eS'Posizione dell'ass'ediQ stampata verso la fine 
di qu'ello stesso anno fatidico e crue ci propon'iamo di iiportare qui SQtto. 
Infatti, con 'una prosa che Jlur risellte la lingua e 10 .stile del teunipo, e 
IQ 'slpirito della RHorma cattolica, l'ignoto compiIator:e mira unicamente a 
presentare in sintesli l'enol'me sforzo compiuto dai Turchi nel tentativo 
d'i!llpadronirsi deU'.IsQla e 'strappare CO'S! 'aUe forze cristiane i1 ,controllo del 
Mecl<itermneo cen.trale vel' un eventuale atta'cco contro le coste deUa Sicilia, 
e la 'ga,gtli'3l'da difesa dei ca,pisaldi maltesi da pfrrte di una ,Slpa,l'uto manipQlo 
di eroici cnmihattenti contro le prepoJlJderanti forze dell'avversario. 
eon frasi scarne buttate dli getto, e fatte per IQ piu di cHre, l'anonimo 
s'affretta a rendel'e di pubbliea mgiOlne 10 strepitoso "SruccessQ" riportato 
daUa Croce Soulla Mezzaluna. II raccontQ, comp,jlato d'a diverse lettcl'e giunte 
ill Itali'a dai partecipanbi alIa grallde impresa, si rifer.isce quasi esolusivamente 
ai f,atti sa1ienti dell'aslsedio, anche se accenna eli voler parlare "di molte altre 
particolarita segnalate, et d(,gnissime di essere intes'e". L'arrivo cle.ll'es'eI'cito 
tureo, la somma di sacrifici e di patimenti sofferti dagli eroici difensori del 
forte S. IDlmo, i iVidellti attaechi contro le difes'e del Borgo e eli S. Michele. 
gli efficaci contmttacchi dei nostri, la vittoria finale contro le milizie neunic<he 
,to Coragg:oso, sagaee e profondo conoscitore dell'arte miIitare il Gran Maestro seppe 
infondere nei suoi uno sp·ri.to di completa doedizione alla giusta causa per la quale 
combattevano, una grande fiducia neIl'aiuto d:vino e una incrollabile certezza della 
vittoria finale. Il suo coragg· 0, a detta degli storici, "dava animo et ardire alli 
suoi, fino alle donne, che con le pietre in mano combatterono come furie". 
P.G. Vendome, op. cit. p. 92. 
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deluse e disorlentate dopo mesi di teIDaci ma jnftMIttuosi as;saIti alle fDrtezze 
maltesi, tutto e ,stato daI nostro a'l1olllimo condensato e riassunto in poche 
pagine che ci fanno rivivere }'Iamor dli patria e ID spirito crociato dei nostri 
pami in queUe grandii e hllIninoS1e giornate. 
Non mancano, pero, qua e 13. neJ "Successo" alcllne frasi energiche e 
spavalde e certe osservazioni ironiche a1!:'indirizzo dei T·urchi di puro ·sa1pore 
ce:lliniano. n sacrirfieio di S. EJml(} e cOlllllpiuw; i Turchi hanno spezzato ogni 
resistenza dei ,nostri, tutti ianrrnDlatisi sulle rovine del forte, ma neSS'llno, nota 
con una' certa soddisfazaone i1 nostro anonimo, fu UCCi80 "che non facesse prima 
la veudetta doppi·a". E ICD'n un sOlsrpiro di sollievo re,gi'stra pOli "ra 'l11lOrte cli 
qiUell'aspro et terr~bile ni'l11aco del noID'c Chr.jst,~ano rDr,a,gut Rais:"'.5 Pill sotto 
ancora, dopo aver descritto .11(} slbarco delle trupipe di soccorso cristiane e 1111 
'Ultimo teIDtativo da parte dei Thrchi contro il Bor:go e S. Michele, \3serva 
con tonG mordace che, visto, vano orgni ultorlo'I'e assaltD contro le d~fese 
maltes;i, "finirono di risolversi a mettere le pive nel sacco quei bravi che 
prima minacciavano il delo". 
Quando poi, 1'11 s'ettmnibl'e, "no.n contenti c08toro del1i danni ricevuti, 
volseroanco provarc come tagJi.avano le spade di quei nostri venuti di fresco", 
j Turchi tentano di capovolgere la situazione con un attacco frontale in campo 
apert{}, m'a vanno incontro ad 'Una cJ.amoros,a s'confitta, e "quei protom'astri 
dell'arte anilitare" sono messi in fuga e costretti a f·uggire verso CostantinorpOlli 
dove, conclude til nostro, "si ricorderanno Malta per tutta la luro vita". 
Ma cia che inaggiormelllte ci colpisce in questo compendio dell' Assedio 
non e tanto il Isusseguirs.i dei c.ombattiment'i com }e relativ,e perdlite s'Ulbite da 
amlbo le parti in lotta,' quant·o 10 &pirito tutto 'reliigioS1o che ipervade gli: 
"Avvertl:menti a' Christiani, utili e pii" che fanno da epllogo sI c.omrpendio 
stesso, e all"Essortazione Universa].e con clli si conchiu'de i1 "SiUccesso" del 
nostro anonimo.6 
Cia nel corso della breV'e ma chiara trattazione dell.a guerra, i1 cOiIllipiJatme 
ha voluto sottDlineare IP1U volte il va}!1do intervento divino in favme dei 
Crlsti1ani assediati, specie nei m()menti piu difficiJi del conflitto, ma viene ora 
al'la ,fine a riepilloga're, con iUn atto di fede che 'non si puo attriibuire solo ed 
'IlnicalIllente ai deUami della Riforma cattolica, le numeros,e oc.casiOll1i in cui, 
per intercessione dri Maria Vergine e dt S. Paolo, la Divina PrDvvidenza e 
intervenuta a sostenere e a con.fortare i djfell50ri Cristia·ni asserra.gliati entro le 
loro mura. I Isoccorsi agli as.se'd,iati, osserva giustramente j] Inostro nei suoi 
5. Dragu,t era considerato dai suoi contemporanei "il capitano pIU perieoloso, pitl 
esperimentato e p:u irreconciliabile nell'oelio che avessero i Cristiani". 
6. Pubblicato a Bologna, ij compend.io avra avuto, come queUo del Vendome, "la 
licentia deJla liantissima Inquisitione", ma non puo sfugg:re la nota sincera e 
veramente sentita Con cui I'anonimo fa professione della SUa fidncia nella Provvi-
denza, specie nell'umilc preghiera dell a chiusa. La {ede in Dio fn da tutti condiv:sa. 
Scrivcndo dal Borgo aI Say. l\1ezquita, govern at ore delI a Notabile, la sera del 
23 giugno ec!. annuncianc!ogli la caduta di S. Elmo, iI Gran Maestro osserva che la. 
perdita del forte "se bene ha dato quell'intrinseco dulore, che pO,tete imaginarvi, 
I'habbiamo pero accettata dalla santissima mano di N. S. Dio che non ci abban-
donera ncl regto per sua santa misericordia". P.G. Vendome, op. cit. p. 45. 
.; 
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"Avvertilmenti", .si Siono visti particolarmente "in tl'e giorni specra:lm<e!Ilte de-
dioati alla Gloriosa Vergine Mana lMad:re del Fligliuolo di Dio N. S. Giesit 
Chrisrto". La Mad()!Ilna, egli cOllJ.[llenta, si e degnata d:i dare ai Siuoi protett'i 
U!Il segno maninesto della s'Ua pia interces~i()Tje visit&ndoli e confmtandoli nei 
101"0 patimenti e cO!IlCedelldo loro la vittoria "con grande honore, et !ama irn-
mortale della loro Hero['cu fortezza, <et singoLar costan:na, a 18l11d'e, et gloria 
ddl'Onnipotente Signnr Dio". 
Dopo aver fat:to una digress!:one 'piuttosto lunga per riportare, se.guendo 
S. Luea, la storia del naufragio sulle coste dell'I,sola di S. Pao10, protettore 
dci ~faltesi, i,l 310stro anonimo te!fmina i suoi "Avvertimenti" esortandoci 
ad im:parare dalla ~uerra cOIDIbtattuta 'sotto,l'insegna della Croce ad aver fede 
neLla preghiera,essere devoti delle anime Beate e ad invocare 'llIIIli.ilmente 
"nelle affHttioni et necesslitanostre il pronto 101' patrocinio, et potente soccorso, 
e~ speci'U:lrrnente della sacrosantissima Vergine Maria' nostra pietosi,s,sima 
Advocata" . 
Assai nobile e signifieativa ci pare in fine I 'esortazione alla preghiera per 
i morti, uomini e doume, "c,he 'hamno las'el'ata la pres'ente vita in questa 
honol'atissima, et seJmprc memmanda difesa dri Malta, importantissimo ante-
muraLe de tutto il Christianes'imo". Ess'i hanno combattuto e sofferto per noi, 
e "lilberissimamente han spesa: la pnotpria cara vita" !in difesa di q:uei valo1'1; 
morali e spiritual i che cos:tiltui,scono ancora oggi dopo quattro secoli il llostro 
pill alto e ricco patrimonio. E 'giuslto e doveroso, dunque, che not 
ci riCOl'diamo ne11e nostre preghiere di quesbi va,]orosi combattenti perche Dio 
conceda, "con venia ddle loro, et nostre colpe, presta qui'ete, et sempiternZL 
beatitwcl:ine a11e preclarissime, et di tali SlUffragii, meritissime anime loro". 
E con quest a esortazione allapre~hiera si cOllchiude il compendio 
dell'assedio. 
* * * 
.<\'bbiamo pensato di far seguire i1 "Successo" del nostro anonimo da U1Hl 
"relatione" del NLaltese Orlando Magro, giunto a Messina il 22 giwgI10 dopo 
cinque giorni di na'vigazione con dispacci di La ValeUe per Don Ga,rci'a, e da 
una lettera del 'Cava1iere Don Fr,ancesco de Guevara ad Uino dei suoi amicI 
qualche giorno dopo la fine dell"assed'io, non solo per qualche dlettagLio della 
gllerra che ci pare possa aggiungers,i a qua'nto si e saputo finora, ma anche 
perche, a nostro avviso, alla stesura dello stesso "Successo" hanno eviden-
tementc contrihuito le informazioni dirette fornite dai dUe partecipanti aUa 
]otta contro i Turchi. 
A Orlando Magro, val'ente pilot a del1a Capita.na dell'Ordine, furo~lO pm 
volte durante l'asseclio affi'd'ati daI Gran Maestro delicati incarichi e seereti 
messaggi per il Vicerc diS:ici1ia, illcarichi che egJi scmprc porta a termine cml 
gDave 'l'ischio della vita. Sorpreso, pe1'o, dai Turchi ne11e acque di Malta e 
fatto prigioniero, fn cIa loro costretto 'a pres,entarsi alle porte del Borgo per 
pers'lladere i Cavalieri ,[I,11a re8,a, ma le s,ue Pl1oposte furono consdegno rcspinte 
dal Gl'an Maestro che pur riconolbbe la diffici1e situazioale in cui si trovava 10 
sfortul1ato marinaio. Infatti, riscattato tellllpo dopo dallla schiavitu, il Magro 
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fu rias'sunto nel serVI'ZJlO de1la marina de11'Ondine dove continua ad esplicare 
le sue virtu mari'nare.7 
Allche Don FJ.'Iances'co de Guevara, figlio del Duca di Boy;i'no nelle Puglie, 
ehbeparte cos'picua neW Alssedio. "Soliclato intendente e giudicioso" combat:e 
valoroswmente come sel1g1ente mag'gliorc nelLa difesa di S. E1mo, e rimasto gr,ave-
mente ferito ~n l11'l1oscontro col llemico sugli spalti della fortez1Ja fu tr'asportato 
al Borgo con a1tr,i Caval,;eri ma:lconci. Ritornato sulLa li,mea del fuoco ri11scl. 
alla porta icli Oastigtia, con Ull crocif}s.so in una mano e una spada nell'altra, 
It I1cs,pingere i violenti ,a,s's,alti dei Tiurchi, animando e incoragg,iand.o i ~uoi com-
pagni d'arme ,e comlbattenclo "con Vialor grande, di pia devotione misto". Fll 
lui che lnve.nta i "torchioni" per far riparo contro le batterie turC'he. Sua 
pure fu la vittoriosa sortita dal Borgo contro i Turchi, lodata dallo stesso La 
V,ulette, mentre jl Gran Soccorso era gia in arrivo. Alle sue gesta, pero, il 
De Guevara non fa alcun cenno particolare nella' lettera al'l'amico. "La Maesta 
Divina - so:tolinea anche .Iui - e stata quellu cheha combatbuto per noi, 
che noi nOll eramo per res,isteI'e aUe forze loro, et alli grandi as:£ulti".' 
.. 
* * 
A. Tutto il Succes'so ,pIima del duro AS'sedi'O et cI'udelislslima OIp'P'uIgnation'c! 
fattu da' Turchi alle maritime fortez'l,f:' dell',lso1a dli Malt,u, et poi della memo-
rabile litera tionc di quelle con vergognos,i'Ssima pa,rtita de' n.;mici. 
Et principa1mente delle horrihili hatterie, et delli s'pessi, e rabibiosi, ~t 
111soportabili Assa,lti dati ad eo,se Fortez1Je. 
P'oi delIa giornaba, et battag1i.a seguita con gran fnacaS'S'o, et vitlUperos.islsiml!. 
fuga, et affogamento dc' Turchi, et 'con gloriosi.ssima vittnria dell'Ess'ercito 
Chrisba:no. 
Del numero anchora, prima delle anime ere al princ'pio del,la guerra ~i 
trovava'110 nene sopradette Fortezze, et d'e' Turchi che venneI'o con tanta 
Anmaba per ispugna,r queste, et fm crud'el preda di quelle. Poi di tutti ~li 
uccisi, et morti nel,l1 prefati Assedio et Battaglia, tanto de' nostr,i, quanto de' 
J),imici, a,ggiuntovi 'appres.so un catalogo de' nomi d'alcuni de' principali Caval-
i:eri uccisi. 
Elt finalmente di molte altre particolarita segnalate, et dignissime dia esser-e 
illte~e. 
n q.ua,l 'S'licces'so e statocon diligenz'a, et sotbo bl'evita raccolto da diversc 
lettere di molti SI'.g.nori, et Oavallieri, che s,i sono ritrovati in tali imprese, scritte 
di la nuovamente a' soi amici dopa la prec1etta li1heratione. 
Sta1mpata nel1a Citta di Roma, 
Restampata in Bolog'l1,a per AlessandTo Benaccio - MDLXV. 
7, Bosio G" Istoria del/a Santa Religione e Milizia di S. Giovanni, Lib. 29, p, 616 
Purtroppo, pilota dell a Capitana, Orlando Magro fu coinvolto ne! d:sastro toccato 
nelle acqUe dell a Sicilia nel 1571 alle galcre cd Convento agli ordini del Cav. 
S. Clement. In segn: to fu imprigionato e dopo un breve processo condannato a 
morte e impiccato. A tuttj clispiacque la sua morte "per i buoni servigi che 
nell' Assedio di Malta fat,ti haveva, essel1clo anco stato preso schiavo per servigio 
della Republica". Id., Lib" 40, pp. 856-857, 861. 
8. Idem, Lib. 26, p. 54<1; Lib. 30, pp. 625, 642; Lib. 32, p. 687. 
.; 
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Lo essereito tureheseo, giunto nell'Isola di Malta alii 18 di M&ggio I5()5 
con I-tO galere et aa 70 tr'a ga1eote, et fuste,9 et con altri v,alsceHi fin al 
numero rdi 230, sopra gh quai legni vennero in tutto ,fin a 'cinqruanta milia per-
so-ne, cominciorno a far un Forte con :bisacche di gobtone,lO et con 
legnami sopra la IJunta delpor,to Marz1amusetto contra i'l eastello di 
Santo Ermo. Ma non potendo resistere alle botte d'artegliaria che dial detto 
castello erano tirate, l'asciorno la incominciata impresa, et piantata l'artegliaria 
sotto 'esso Santo 'Ermo, diedero principio 'a batterlo lC!rca gli 23 di tMaggio pre-
detto. Et faUa la >baneria, che ,parv,e necessaria, 'aHi 3 cli Giugno gli debtero ~l 
primo aSiSal'to, clonde furono da' Ilostri gaglimd;s'Simamente 1'ilbU!tltati, et ,non con 
picc;ol clanno. Poi alternanclo mo batteria, mo assalti, che furon clati tre altrc 
volte, diedero il quinto a'ssa!bo eh'e flU sforzatis:3imo alli 16 del detto, nel qual 
fra I 'altrecose, faibricato con dialboIica inventioneun 6.misurato ponte di leg-
nam:, i,l lanciorno con alcuni artificii sopra la muragli,a per non esser molto 
larga la fossa; il qual fu caricato suij)ito d<i Turchi che vo,!evtmo spuntar dietro 
con due in'segne. Mn una parte die' no-stri, chc se gJi opposero, feeero cos1 
gran resistenza, et gli trattenero tanto, che altr: de' nostri heibbero tempo di 
atbaccargTi jl fuoeo, et di alb~ru:sciarlo con tutta ua soma 11 de' Turehi che 
l'cggeva. Restorno a'ncor morti in qluel,l',ass,alto molti Rais, et :lltri Oapitani, 
et as,sa,is,s,imi huomini di con10, con Aliportu gran Capitano di Rodi, et del marc, 
huomo di gran fiama t1'a coloro. Visto che elblbero gli nimici il dii'etto del 
ponte, mentre che rinfres'cav,ano la batteria, n'accomodorno un altro ta1men10 
ben lamato,12 et accon1cio che il fuoeo non se gE poh~slse attaccare, et alli 23 
di detto, appresentato ad esso .5tanto Ermo il sesto a$slulto, che fu l'ultimo alla 
slUa j lstpugl1'atione, CO'll la medesima arte lanciorno questo pont:e ana mumgEa. 
i: quale restancl'o intatto dal £Uoco, fi.nalmente dopo haver fatta gli nost1'i 
piu che possibile difesa, d' edle ing"'esso alli numerosi nimici eli SO'perchiar'e 
quei pochi propugnatori, che non ,arrivavano a,j numero di sei cento. NesIS1uno 
pe1'o de' quali fu ueciso che non face-ss'e prima la vendetta doppi'a. Et trutt:i 
i;ntrepiclamente morirono con l'ar,mi in mano salvo da 30 che, n0'n potendo pill 
per le r,icevute ferite e per stracchezz1u del cOmlbattere, alla fine iu1'ono presi 
sem'vivi, et decapitati. Ma non percio he~~ero r'agione di rallegrarsi gli 
Tu1'ch:i, perche Sle j·n tutti queslti aSlsalti die' n08tri mancorno da otto cento 
huo'mini, il numero de' 101'0 'ammazz'uti sotto Sa!nto E1'mo eccede la somma 
di quattro mi:Jia, et ,che fome e importato pill cli tutta la prede'tta' 101'0 s:tl'U;g<", 
~uccesse nel detto ultimo assalto la morte cli 'que'll'aspro et Iterri~j'le nimico del 
nome Ohristiano Dragut Hais. 
P.reso ISanto Ermo, dove 1'itrov01'no i 'Durchi Slei cannoni d,a battoria, tre 
mezzi ca11'noni, una coluibrina,I3 et una mezza, et altri pezzi, che in tutto 
prano 21'pezzi eli bron'Zo, lalli '28 di IGiulgno s'accamparono avanti le fortezze di 
San Michele, et del Borgo, et ,cominciorno a s,tri11'ger l'una e l'altra. Non 
9. fuste. P:ceole llavi a remi, Junghe e basse llsate .g.t\ dai corsari. 
10. bisacche di gottone. Grosse borse empite di materiale solido e duro che servono 
d,i riparo contro J' art' gEer:a nemica. 
11. soma. Carie-o, qui usato in senSl) dispregiativo. 
12. lama to. Protetto contro materiale infiammab:le essendo coperto di una Iamiera 
sottile. 
13. coJubrina. Antico cannone Iungo e sottile, prima porta tile poi montato su affusto. 
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ostante cio, alli due del mose di Luglio, che fu il memoralbile ,giOfllO 
della- Visitatione della Vergine :Maria, eirea la mezza notte entI'o nelle 
dette fortezze per la vi'lt del porto con alcune barche a tal effetto preparate 
dall'Ill. et Rev.mo Signor Gran Mastro it soccorso eli 700 ianti, v 011 uti l'istcssa 
DoUe elalla Cittit doelicata a San Paolo, a,i!aquale s'barcatipoco da lci 
lontano dallc ·1, galere dlel Signor Giov!l'nni di Carelona, er1ano arrivati la notte 
venendo il'giorno eli is. Pietro, e eli es'So S. PHolo partieolar protettoI' dell'Lsola 
di Malta. Et vennero qUJe,sti soldabi eosi nena Citta prima, come ])oi ,ne1!e pre-
fate fortezze con tanto ibuon ord1ine, et secrctezza che gli nimici non Sf' 
n'aCCOl"sero mai se llon elopo quest'ultima intraba un giorno, anzi p6ro1a st.:ntirno 
g1i 101' gravi colpi, che potessero sapere la venuta 101'0; perche useiti fuori In. 
segucnte notte in una incamisiata,H et a-ssaliti i nimici alia sprovvista. n'am-
mazzarono ,pill eli 200 di loro, <et feritine Iffiohi al'tri, se ne tornorn0 indietro a 
salvament,o. Onde vedendosi gli Turchi iburlati, et .pesti, misero fra pochi 
giorni tal ,gual'die el'ogn'intornoche sono poi Ipassati sino i mesi illtieri c11e non 
vi e possuto intrare nes,suno. 
Alli 5 cli detto cOllninciorno gli Tu:rchi a d.aTlc la battcria tanto a S. Michele. 
quanto a·l Borgo,et a ,Sallt'A'nge,lo da llJ.parti, tcioe de ogni intorno con 17 
bastioni e ,1.1\ cannoni. Et in quel princi,pio si combatteva in scarmffi1uccic 
giorno et illOtte. Alli!) del med1esimo, che fu l'otta,va del1a gia detta Visitatione 
dclla Vcrgine die' CieU, il Signor Pompeo Colonna, non S'apendosi ancor in 
Sicilia, chic ills'opradetto S{JCCOl'SI{) fosse intra to la a s,alvHlmento, arrivo, eli n{Jttc 
lSopra il porto eli :Malta con tre grvlere che portavwll pdl dli mil1e falnti, fra 
quali erano le 4 compUlgnie mandate elalla ISantitit di JPapa Pio IV per aiutare 
a socco.rrere la Religione die' Cavalieri eli Malta, per illtrare a soceorrere quei 
luoghi al elispetto de' nimici. Et spedito con una barchetta un huomo al 
Signor Gran :Mwstro, accio I'avisasse che la lSeguente notte egli ,sambibc intrato. 
et che iJ elovesse aSlpettare, si ritiro da 25 Imiglia. in alto marc per non ess,cr 
scopcrto dalli nimici i1 ~iorno che VeniYH; poi ritornato la seguenb.:! !!1ott~ 
SQipra es'sl() porto per fare l'effetto, incontro :un. mes'so di sua Si'gnoria IHusltr,'sls'ilIna 
)ler 10 quale gli mandav.a a dire ch'ess'2ndogli arrivato q:uc:]l'altro soccorso, 
11011 v01eva che restasse tanta genle. Pero esso S' gnor Pompeo, veduti anchol'a 
alcuni segni dal Castlcllo eli Sant' Angelo in confermatiolle dell'imbasciata. se 
ne ritorno in Sicilia a tSal\namento, 
In questo princip'o anchora, uscito il Govenmtore del1n Citta mpradetta 
con 1i 'Suoi GO cavalli leg.gieri. clette la caccia a una banda d'i Turchi che 
haveva'11o deprednto certo bestiame per l'Isola, et arrivatigli non molto 1011-
tanG dal loco dov'erallo ne galere, n'ammazzo Ulla ventina eli loro, et mess! 
gli altri in fuga Igli Iece lasciare III preda. Di P;ll seguitandoli fin sotto l'al'mata, 
elo·v'eran le tende elelli fe1"iti, ct amalati, con assai bona guardia di soldati. 
mes<se ill tal scattura15 queUa gente, che antdando la voce al Clliffiipo del elrisordinc, 
li fece dare tutti 'all'arma, di modo che gli nostri delle Iortezze, non slapemelo la 
causa del strepito, dulibitorno che li voles1sero dare ,un .[lssalto,et srubito ,acrlCh'es-
si si possero in {Jrc1ine alla' difesa. :Ma esso IGoyerna tore fratanto, recuperata 
14. incam's'ata. Assalto llot,turno di ,so!dati rivestiti di un camice llero per essera 
completamente invisibili nel ·buio. 
15. scattura. Allarmc. 
" 
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la preda, se ne ritornD ill dietro a salvamento. Et COS! 's'acquietail trumulto 
ill ogni luogo. Hor fatta una batteria l5ufficiente, gli nimici aUi 15 pur di 
Luglio, un'hora avanti giorno si misero a dare uno sforzatissimo as'S,alto, et 
tanto per terra', quanto per mare, h~vendo ridotto 70 (barche in quel porto. 
L'aslSalto del mare tocca alii 5000 Turchi venuti po co innanti cl' AJ.geri, il Capi-
tanG de' quaH si chi'umava Luci'ali. Dura questo assalto 7 hore conlti:nue. Et 
per ,gratia de: ;Signor D:o fuwno ributtati con occi"ione di 2000 di loro, et con 
piu di mille feriti,et con p'2rd.'ta ancor di ]5 insegne tra gl'andi e picciole, 
lion essendo morti de" nostri pill che lOO. 
Alii 23 del medesimo dettJ.:ro un altra assalto per terra a S. Michele con 
scale, et ponti che dura per ci:nque hore. 
A eli primo d'AgOlsto s:copr':,ro~lO i nostri una gran mina che li Turchi 
havevano fatta 'sotto il CavaUiere eli S. Michele clove potevHno intrare ducento 
huomilli. Et vedendo essi reh'erano scoperti, nonfecero altra. Alli 2 eli eletto 
si mise1'O a' dare un moHo fur;oso assalto pur a San MicheJ.e Iche dura tre horc 
contiue. Am'i 7· 'eli Agos'to predetto ne diedero un al'tro, et a San Michele, et al 
Borgo, et massime alla partc elella posta di !Castiglia, il iqua1e elura cill'que hore. 
dovc .segui ,grandis!sima morta'litil, et da 'una parte e dall'altra, ma piu pero 
Si2Ilza comparatione da qucll-a de' Turchi. Am unclcci in un altro a's:salto fu 
am'ffiJazzato il Mrustro di Ca:mpo Rotbles, et il s'uo Alfi:ere. 
Alii 18 elettero un nuovo assalto al Bor-go pur nella parte cle'lla posta di 
Calstigl,:a. Alii] 9, a hora {lti ves'pro, un altro, cosi a S. Michele come al Borgo, 
che dura :sino alla sera. Et alii 21 dell'is·tesso mese di Agosto, pill che mai 
con granclissima furia, et forza clieelero un altro assaltoa' tutti due gli }Jredetti 
hwghi, ma principalmente al Bor'go nei1a pOIsta di. Castiglia, lil quale comincio 
llel1'aJlba del eli, et fini a.lle .XX hore con grandi·ssima 101'0 strage. E~G questo 
(:stato l'ultimo di tutti li assalti generali sopmeletti. Gli partico!ari, et re}Jen-
tini assalti, come son ,stati ancor quelJ.i elel1li 23, et 2-1., non &i scrivon.o perehe 
sono 'infiniti. Basta· c'he 1-i 'Ilurchi ~\:mrpre sono stati rirbuttati dal',i nostr1 
fort,'ssimamentc, et con gran ,perdifta ]01'0, merce pera dell'aiuto divino, perche 
(comc confessano 'que.]j.i CavaHieri, et ISignlori che d-i la scrivono affermando 
con giuramcnto che ·miracolnsamente s'ono stati da,l Si,gnor Dio ai-utati, et 
ma,ss,;me nel Igia detto ter,r~bne I9.ssalto delE 2], clove non poteano pill Isostenere 
tmlta moltitudine de' Il,;lInici in unR ibatteria cOisl slpi'anata, et si sentivano yenir 
menD da tanto lungo comhatotimento) le forze humane che errano in quelle 
fortezze non sariano hastatc ,;n modo 'alcuno per r,esistere, ne a COS! potellrti, 
furi:boncl,i et lnllumera,bijj as!saiti eli que,i Barlhari crucleli, ne a'lle tremenele bat-
tNie, con le qua,li essi ,;'n tutto i1 tempo coh'e corso fra gli predetti as.S'alti, non 
·hanno m·ai cessato di tormentare, <et rruinare q;uelle povere fortezze cli fuoI"i, 
et d-i clentro, 
Vedendo 'aelmlque essi nimic,i Chl~ non poteaTIO far profitto, et intendendo 
che I'Armata Christiana anclavfl 'girando intoNlo all'Isolaper mettere in term 
soccorso, considerrunelo anchol'a che s"avvieinRvano i ma1i tClIlllpi, del~berorno cli 
darcon tuttle le 101' forze iU'l1 'altro generalissimo ass'alto, et chiRr:irsi finalmentc 
<1i quanto poteano fare. Ma i1 S1gnor I:ddjo yolse per disturlbarli da tale per 
1: nostl'i pericolosislS.imo sd'Q.I'ZO, che si l.1:d'Uces'sero ad esseguire qucsta loro deli-
b1cratione nelgiol'no medes,imo che slua cltivina Maesta havevR de,si;gnato che ia 
nostra amnatR arrivas'slc fa metter nlell'[sola il soccorso. Et COS! essendo jl Scignor 
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Don Grazia di Toledo Generale dell'IArmata Christiana (,11 quale ,avanti che 
partisse da Messina volsle dJivotamente confeSSa,I1Sli, et ,cOlmmunicars-i con tutto 
l'es'sercito, si come prima havevano fiatto an'cor queIli altri al partilr loro, 
ch'era'llo ancLati per soccorrere Malta), fin-almente dopo molte boras~he16 arri-
vato a Slalvamlcnto la notte, venendo la vigilia d1ella Nativita den a S.ma Ve,1'gi'lle 
M'aria, che gli Iu veramente nel lffiaT ,stella, et ,guida, nella sorpradetta Isnla 
alLa parte verso il Gozzo con GO gale1'e, sopra le quali conduceva 5'OCC01'80 di 
nGOD soldati, et havendo finito all'al,ba deIla vigilia elislba1'care il soccor80 senza 
ve1'Ulno impedimento, 0 contracLitione da aIcu-na parte, gli Capita'ni elell'esse1'cito 
ni:mico, non s'!l,pendo cosa a,IC'lllJ1a di tale lSI'harcamento,' haveV'ano nella medels,ima 
hora >condotto B mi\:'a Tu1'c'hi avanti a E;an- Mrchele, et uvant:i ul Borgo tre 
mi1ia altri, per far l'ultima prova eli tutte le fo1'ze. Hor mentre che stavano 
per elar l:a mossa, et che gli poveri aSls'edlati pusti tutti in al1me intrepidamenvc 
sccondo il suo solito Slpe,rando semp1'e nel divino a,iuto li aspettavano per dargli 
dii se huomconto, nO'l1 ostantie che s:i vede,ssero piu presto r,idotti i,n una aperta 
campagl1a che dnti, et fortificati da, 11luraglie, per esser state tutte el-alle hor-
rende ibatterie talmente s.pianate, che si come S'crivonodi la alcuni signori 
s'bave1'elbbe potuto intr,are con gli ca,ni, ecco che sopragtiunse un Turco cor-
rC'lldo a tutta brigli-a con la nov,a chie al1hora allhora il soccorso Chri'stiano era 
sbarcato al Gozzo. Per la quale nu.ova fabti tutti bi!anchi 19li Turchi, subito 
com:nciorno a pensar come dovessero 8,alva,r se meelesimi, et le artegliarie, et 
non pitl impugnare; alt1'>1 si ritirorn.o a gran pa'slsi. Di li -a 4 hOl"e poi, v,ista 
tmtta l'armata, ,quando s'appresente, et salute le fortezze, Jiniron.o di ri'solver"j 
a mett0re le ,p:ve nel s'acco quei bravi c'hle prima minacciav;al10 LI cielo, et 
suhito caminciorno CUll gra~l Iretta a retirare l',artegliari-a all'armata, et elisfare 
gli 'bals,tioni, a,blbrlIslcia,ndo quel che non poteano in quell'im,tante portar via, 
et tutti in un trattto !s"imlbarcorno nel'le galer-e che stuv,ano nel porto Marz'amu-
setto ISOttO Sant'E,rmo, havendo lasciato un ca;nnone reale alla batteria el/dIu 
Borm1al'a, 0. per avel'selo. scordlato in tanta fretta, 0 Iper non l'hiaver possuto 
levare, et hav-endo ancora affonda·ta Ulla 10rnave Iper 'poter hrggire 'pitl srpeeliti 
et accie non andUl5'Se in poter ele' nostri. 
Di ,poi a.lli ] 1 di Sett€mbre, non c011tent,L costoro delE elanni ricevuti. 
vols'ero anco. provar come ta,gJ.iavano lie slpade di quei nostri venuti di fres1co, 
perche tras,ferendosi butta l"'a,rmata dal porto Marz.amllsettoalla CaIa di S. 
Paolo con tm8.cill1larsi dI:etro a remorchio per belli trofei 'guad-agn'ati a quests.' 
impres1a pitl >cl; 75 ga;lere nud1e, et disarmate, cosa dignrslSlima d'un h.onorato 
applauso d,j caldare,17 di,slblarcati col Bas'sa di te,rra X miLia el~ lom, per fare un 
smacco. alli nostri, penslanidosli che non eloves's'ero haver ardir d~ uscirgli contra, 
ulndorno preso-ntuosamente a pr,ovocarli alla Ibattalglia SI:n sotto la Citta, el-oV'e 
ess! nostri dopo l'havere ridotta 'al sticUJI'O la mo.nitione, et vittovaglie, che gli 
er-a neces's'aria per Uln mElse e mezzo, gia slbarcata X m-i-glr":a lo'ntano. da quel 
Io.co, s'erano fermati, pol cile g1i nimici -non haveano. havuto aI'dire di aSrpct-
tarli. I nostri Uldunque slcoperto tJUlttO il squadrone die' 'TIure-hIL vicini a un 
16. borasche. Burrasche, tempeste sul mare. 
17. In Italia anticamente i vedovi che si risposavano venivano "£esteggiati" neI giorgno 
delle nozze CO'Il un "applauso di caldare", e cioe, con numerosi colpi indistinti e 
incomposti battuti su vecchi recipienti di ferro, in gene re caldaie. Il nostro anonimo 
qui mctte in ridicu:o l'esercito turco ormai sull'orlo della sconfitta. 
"I 
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miglio Chic a'll'd'avano aiblbr,usciando cia ehe troV1avano, usciti mori, et postos'i 
suJbito in ordinanza, andorno contra (1i loro arditarmente, et gli incontr!arono in 
un colle CUll tunta furhl che la pr.ima fronte die' nostri aI'chihusicri gli feeeI'o 
S'Ulbito voltar le spa.Jle, rmettendo,si a fuggire quei protomastri elell'arte militare 
verso le galere a furia senza aver fatto un poco di resistenZl/i. Ond1e seglllitan-
doli i nosh',i a tutto C01"8 0 , n'amrmazzol"l1::> da l800, ,et tuUa via istanelogli 
addos'so, et cacc:;and,o'glinell'acqua, gli dierno tanta calca aU'irmblarcaI'si che se 
n 'affolgarono dal,OO, crcpatine anCOl"a molti elal.l'ansieta del precipitosiss;imo 
eorrere per la paura. Et bal fu la lOrD elis,ordinata fuga, et vitupeI'os'a scat-
tura, che se gli nGistr,i havesscro 'havuto un poco dipratica deJ sito 
de11'Isola, gli haveriano fra morti, et presi, l'idotti tutti in suo potere. De' 
nostri ,non sono ma'Ilcati s'e non 6ei per >quanto si e 'Potuto veelere. Et non 
havenelo pos,suto l'al'lmata per causa die' mali tempi partire vel'lso Levante fin 
alla notte delli la, ildetto nostro es(sercito accampatosi nel Mo non gli ha 
mai Ira tanto lasciato pill metter 11 p:e in terra a low estrema confusione, et 
ignomlIlla. In quelle maritime fortezze si trovavano al pr,incipio dell',assedio 
vil1ltumij,aanime in tut'bo. Po,; Isono morti in esso circa -1,000 comlhattenlti. 
etaltretanti fra donne, figliuoli et i:nfenmi. Et con gl1an mortalita e lS'Ucce-
d,uta, perche l'artegliarie de' nimici battevano queUe fortezze per fronte, dalli 
fianchi, dalle spalle et sino per I'aere, cosa Ispaven,tosa solamente a pensarvi. 
ta,l che tutti quei luoghi cioe dist.rutti, et eecettuata la Oi,t,ta, t'utto il 1'es'o 
della miseralbile Isola a,bibrusc:'a '0, et guasto, di cas'e, arlbo1'i, et el'ogni altr'a 
isorte dli ~)ia'nte. ~t\:ll:"i'ncontw di quelli arroganti (Ih'erano venut.i " credendo 
d'improvis'o in un attimo del tutto, consullnati c;rea .[, mesli continuarmente in 
batt'ere, et a'ssal'i, la maggior parte si son'o morti. Et quei poehi, che son 
rimasti vivi, et che finalmente se ne son f,ug1giti verlso CoSltantinopoli, sono statcr 
talmente trattati, et ben acconci, che \';,i ricordefiUmlO ,Malta per tutta la loro 
vita. Dj 5000 Giannizzeri chl,o vennero a que,sta durl/l impres,a, ve ne sono 
restati morti a50D. Di 6(H)O S.pachi aooo. Di 8000 soldati levantini 3000 
altri. Vi sono stati ancor ammazznti pill c1eHa mita deHe ,gemti che Dragut 
seco condus'se da Tripoli di Barlberia: Et quell! del re d"Ailgeri quasi 
tutti mancano. Di malliera che secondo l'a relatione eli a1cuni rienegati 
fuggiti alii nostri, si fa conto, che i1 Tiurco halbbi Iperso in questa 
molto per Iui dishonorata, et infausta fattion'e,I8 tra CorS'ari, 'CL Oapitani di 
grande importanza, i q:uali vi s,on resbati morti poco manco che tutti, et fra 
soMati delli pill bravi c'havesse, et huomini delle galere, piu da vint''Otto milia 
persone di cinqrua:nta miJ,j,a che vu:nero a lMia;lt)a. Batterno S. El'mo con 30 
pezzi d'arte'gliaria. E,t fra gli sopradetti ,1,8 con che banno ibattute le altre 
fortezze, vi erano sei !basilisci,I9 quaE tiravano palle di ferro di piu di 150 liibre 
l'una,che pass'a,vano dentro 1a terra elel riparo 26 palmi. Ond"erano tanto 
aI1gustia:ti gli poveri U!s.sediati che gli: le sbto necessario per difender~ quel1e 
fortezze metter mano ad ogni sorte eli 1 egna'mi, a tutte tgomene, et aItre corcle. 
ane vele, Hlle tend'e, et /l tutti li altri armamenti,chesi trovavano 
bavere deHe galere, et navi, et perfiI10 aUi mateI'azzi, et panni,cosi di 
lhlO come eli IUllla ch'e ruavelano nelle «lla,se, et C!aslSe 101'0, et ha posto ogni cosa 
18. fattione. Fatto d.'arme, guerra. 
19. basilisehi. Cannoni di grosso calibro usuti in genere nelle galere. 
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in luogo di fwscine alli ripari. Non tanto potev1Mlo i nostri con ogni sorte di 
materia che li venia alle mani jialbrica,re la notte, quanto gli nimici di!strugge-
va:no il giorno, et facev'ano vol,ar ogni cos'a per l'aDia. Di mado che gii 
meschini assediati non: ha'vevano mai ne di ne notte un'hom di riposo. PCI' 
conto chle ruleuni delli russ'ediati hanno dili.gentemente tcnuto delle cannonate 
de' nimici scaricate contra le predette fortczze, si Lrovano essere pill di set-
tant'otto milila tiri di batteria, et queni di Slant'Ermo f'urono dicenovc milia 
mlanco 33. 
Eu ancor fatto alH ]3 la risegna de' Cavamerti, et dl 500 che al principio 
del1a guerra erano fra tutte quclle comlbattute fortczze, si e trmnato mancarne 
3]3 i quaE han elato volel1t;eri ,la vita: per hon01' di N.S. Giesll 'Chris!to, et per 
saLute de' prOfA3.irmi, chic pero pr!imahan jiatto co'star molto ben cam alIi 
nimlcl., Restano ferib 80, et molti di loro a m01'te. Tutto i1 res "ante, fuor 
che ela 30 vecchi, si veggono chi stroppiabi 0 in mfHli, 0 in bracci-tl, 0 in 
gambe, et chi nelle 1001',0 facci!c gloriQls'amente segnati. Alli 15 d,i Settembre w 
il Signor Don Grazia ritomo a Mialta per armar le galere d'igente vetera-na, 
et anel'ar in bws'ca20 dell"armata nimica, 0 a,lmcno a d<Hllnelggiare la Turchia. 
Pe1'cio fatti s'wbito imlbarcare qUlutt.ro mHi,a saldati elel te1'zo di Napoli, ct eli 
Sicilia, con quelli d,i Cortsica, p:.gl.iata provisliO'ne di vittovagHe pe1'lO giorni, 
et d1ato bon ordine di quanto si havesis'c a iiare del restp dell 'essercito, alli Vi 
s'invio verso Levante cml 58 gal-ere beniss:,mo armate. Si tiene communemcnte 
ch'e si mettm'a in agguato neH'llsola eli Cirigo, 0' de li intD1'nO'. 
Et alli 18 del medesimD i1 Si.gll0r ASClunio deJ],a Cornia col Signor Pompco 
Colonna, et molti altri Si.gnori, et con GOO Srpagnuol.i ancora del terzo eli Lom-
bm'dia part! ela Mial~,a per Sirtagus1a con quattro ga,Iere della Religione. Et 
cosl eli mano in mano la maggior pa,rtle delle genti si dd:urra:nno in Sici]i;a. 
Dove rin alli 23 dlel sopr:adetto me-se sono state mandate a Maltla tre navi 
carichc d'ogni sorte dli vibtovaglie, et l"inf1'flscamenbi, et si fa anchora provisioll'C 
di manelal"gli bes.tiami per i1 b1sogno eleH'I,so!a. 
Alla cui ripurabione, -et risto'ro, si' attenelera questo inV'ertno cO'n ogni dili-
genza. Onde anco i1 Signor Don Grazia ha promesso al Gran Mastro ehe rito1'-
nato ehe slara di LeV'ante, vluo! dimorarseco per pa:recehi giomi, aceio pill 
faeilm'ente, et piu presto si riduchinD quei luo.ghi a ban s'tato, et slicuro. 
l1vvc1"timcnti 'a' Ch1"istiani utili, et ,pii. 
Tra l'altre obelle e degne considerazioni, chie si mppresentano nel elis'correrc 
tutto il sucees!so di quesva honorabislslima el'ife-sa di Malta, di gni's's,i:rn a , et utiliq-
t;rma, e ques'o eerto, chic men-tre e continuato questo druri'ss'imo a'siS'eelio tre 
vO'lte cl1e vi e andato ,sO'ccO'rso e termina'to in bene, ertha havutl;,o i] designato 
fine in itre giornu iStpecialmente dtedioabi alla: Glmiosa Vergine Maria Madre del 
Figliuo!o eli DiD No'S'. Giesu ChristD. Ilprimo fu della Vi'sita,tione di S. Elisa-
betta mad1'e del iPreClll'50r S. GiDvanni Battista, i1 seeondo della ottava di ess'a 
Visitatione, il terzO' <della vi'gi'1ia deBa: Na:tivita, Iqua:si che hahbi voluto nel 
primo v]sitare ,con effetlto .qnei poveri HiS!Sediati come divoti, et clienti eli ess/) 
S. GiDvanni, nel.J'al-tro ,confortaI'lli, et neI- terzo fa'rli rinascere da tante GPpres>-
20. busca. Dallo spagnuolo "buscar", andar in cerea. 
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sioni, ,fatiche, et ilisagi, alIa quiete, et anzi pur si PUD dire dal1a mone istessa 
alla vita, congr,U'lldie honore, et fama immortaie della Ioro Heroica fortezza. 
et sillgolar ,costanza, a Iaude, et gloria deIl'Ol1nipotente Si;gnor Dio. 
INiotis',i appres,so, che lanoUe, venendo il giorno delli Apostoli S. Prietro 
et,S. \Paolo, jJ gia detto primo soccorso arrivo a Sialv,amento nel1"3:'so'ja, et 
anco nella C1tta di lMialrta, sellldo andato molti giorn·i prima vagJando sopra '1 
galere per quei contorni s'el1z'haver mai POIEsuto trovur occasione di slbiarcare, 
salvo la gia deUa notte, et comprend1esi la manifesba protetione che il pre~ato 
Acpostolo S. Paolo ha mostrato dii ten'ere di que11'Iso~a, per esser stata gia 
sua cortese hospite, et b'enef,atrice, s'ulvuto ch'egli fu daI spavcntoso naufragio 
nella navi'gatione ch'egli feee qu'ando era mUl1duto a Cesare da Fe'Sto sotto 
custodia dla Cesarea d~ Pal'estina a Roma, et di poi sempre humile, et devota, 
,abl'a cUll honorata memorda, et vene'l'ando nome, SI come prirna con molte 
maniere d'hlUllllanita, d'honori, et cortes'ie honoro, aggmdi, et soll'evo l'a sua 
degna persona alia prescnti,a,cosl d,i poi hlU dediClato il princirpal suo tempio 
et, altri 'tuoghi, et ra'glionevolmle[lte certo. Poi che Ivi per tre mes'i contrr'l1ui 
che persol1almente vi stette dlim,O'sltro opre lS'apl1ahuma,ne, et fece miracoli: 
:stupendi, came fu, priana La l:iJberatione di 276 pel'ls:one iI1sieane con 'Ini dal 
sopradetto, et inevitwbile naufragio, >per sil1golar dono che a :101'0 feee il Signor 
Dio d:i tutti coloro, SI co.me egLi, h'avn:a dri tal dono dalJ' Angelo niwlatione, 
coruontal1do i l1Iavigallti, alqllanti glorni prima gilldisse; poi la vlir~iI, >et 
irrupos:silbilita dimostratu. contra il veleno. de.l1la' vilpera, la qua].e mentre che egJi 
dopo i'l narufragrio con gJ.i altri 8uoi compag,ni l'Us'C:iJugam:1osi, et scaldandooi, 
aggiungeva srul fruoco di quei farmenti che haveva ra.ccolti, ecco che uscita 
della tal1la, per 10 calore se gli avvento ad una mano. CD' denti, et pen'sando 
quelli i'sol<ani ch 'e: per tal mor'so dov'eslSe ganii'arsrr, e~ s'U!bi<to cader mo.rto 
dli.cendos'i l'un l'altro che egli doveva essere un omi'Clida, poi che la vendetta 
no'11 potev,a patire chle fo.sse calmpato daI pe,ricolo del naufragio, S. P'ao,lo 
scosse l'ama,no, getto la bestia ad, ardere net fuoco, no.11 sentendo aleuna lesione 
da'l veneno, ,c()n :maravigli.a estl1ema delli wpradetti pl'es,enibi isolani, o,nd 'heibiber 
sino a dire ch'eghl ,era Ul1l Dio. Di IriiI la saruita res a' ral, ,pwdre di Pulblio principe 
ddl'Isola, ch"era amanalato di febibifle, et dti flusslo, non con altro che con or'a-
tiane, et imposition d'eHe manrr. Et in SOIl1JI11'a, per diire in poche parole gli 
molti, et molti miracoli dia lUli ivi dimlOsltra,ti, 10. haver ris;anato tutte quelle 
perso.ne che aUhorlU sa troviavano. in qruel! '3:rS,Qila infel'lme, SI come copiosamente 
narra S. wca '11'el ISUo. [jlbl'o de:i1i Atlti ,A'Poslto1~crl. Et queSlti Isono gli gl'lUndi 
s.egni ili affettio:n<c .che anticamenlte dimostro i'l anirarbiile IS. Baolo nelua tlUfr 
Isola di Malta, mentl1e ch'egli ICT'a anchor inque,sta mortal v,;rta. Ondehom 
ch'egli e beatissimo in cielb,et ,che piu che mai ha 'con{)isciuto ill 1b.'sngl1l0 di 
questo suo caro hOSlpibio., s,i debibe crooel'e fe,ranlissima:mente, che n'hafbfbi avruto 
particollar cura, ICt .co:n La' sua pia intel1ces,sione l'halbfb~ ,pri'ncipalmel1ite airutato 
a defendere dalla Tmches'ca rwbfbia, et tuTOr, et l:ilberar de tamta calamita, 
et pel1ico.lo. 
Per 'liquai' llota:bilri pont'i doi ,sapra avvertiti N. S. I<ddio ci ha voluto 
IDIost1'lare quanto SUa dWina MiaesM alpp1"em.a 1a intel1CeS1Sli.one de' suo[ santi. 
Noi, arlUJl1qme, si'arzandoci di venIre inca1patamCll1te, impal1iamo. ad eSiSere 
divo<ti de' Santi che sono in Paraili'so,et in ull'iversa:le, et ,in Ipar'ticolare, 
lmmilmente invocando neUe afflitJioni et nccesslta nostre il pro.nto 101' patro-
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CHIlO, et potentc SOCCnTISO, et spccialmente dell a sacIos!anh:s,ima Vergine Maria 
nostra piCJtosttStsjma Advoeata, pero che per Imezzo loro che SO'Il'O all'Onnipo-
tente ,Signor Dio .aecetti,s,ol·mi et carissi.mi, ilTIlpetrarcmo ,'NllIprc dalia sua div,mu 
Maesta ogni nostra honesta dimandia. Alla quale slia honore, et gloria in s'ecoli 
5empiterni. Amen.21 
Essortuzione Univer,salc. 
Et cosi o~ni fec1el Chris,tl'dno, et ~eneroso cUnTe, dehbe per ofliCiio di 
charita tanto raccomand'aba alli eletti di Dio, et per non riceV0Te infa.me nota 
d'ingrato, ,sconoscente, pre,gare con ogni :tenel'ezza la mislericordia divin,a che SI 
degni, c;;uanto pr:ima donare eterno riposo aH'anime delh sOpraIKJ.minati caval-
I,:eri, 'et d'a'ltr,i ,nalorosi ca.pi1t1a'ni, et sO"dati, insieme col res,to d"h;uomini, et 
donne, che hanno 1as'c~alt,a la- Ipres·cnt.c vita in que3ta honorat,'sls!imlu, e,t ',;,em,pre 
memoranda defes'a di Malt,a, :importanti:'3"imo untemurale de tutto i.1 Chrisha-
nesi.mo. Peroch'CJgli e moHo ben ragiol1levole, ,e,t giusto che havendo qu.est.i 
valent'h'llomini, gm cui egregi ratbi eccerlono ogni laude, eSlposto aUa morte 
cosi pr"utannente per ben nostr'o la loro pregiabi'ssirma vita, noi an'incontro per 
ricolTIlpensare al Imiglior,e modo, che ci e conlce>1so, un c08i rHro, et singul'ar 
ben'cricio ri-cevuto, non gli defraudiamo della nos'tra qua·nto pili pO<5sli'amG d:ivo-
ta, assidua et fervente oratione, et anchor di qualche laTga hmos,;na, et :ma'ssime 
quando ne 'saremo fj;cerca-ti per riedifieare quci nostrd gia forti 1Jropu-
gJl-aco1i, hor poco men che dis:ratm, per la cui di.fes'a, acc,io foss:imo siclUri, 
p,sIsi liJberi,s,simamente ha.n slpesa la propnia cara vita. Oriamo, ad unq'lle , con 
ogni pio aiffetto, et 'prontamente alllarghi:um,o la mano non men per no!stro, che 
ner loro fayme, et a fi.ne d'i'lllpet,rare dai benigni'S,slimo Signor Diiu, con venia 
deLle loro, ·et 1I10stre collpe, 'Pres,ba, qui1ete, ·et Isermlpiterna lbeatlitIIdine al'le pre-
c1ar.ussi'llle, ,et di tali nOSltri suffr,agii merdissime lanime lorD. Fiat. Fiat. 
B. Rel-atiol1'eche da Orlando Malgro pi,loto d.e1la Galer'a Capital1'a del Gra!l 
,rastro qIIale arrive) i,n Mesl';,ina aa xxiii cli Coi'ugno ]565. 
Duce che si parti da ~I.alta con 4, compai-'!1ni la DO'lllen~ca ti lli 17 del present~ 
a mezza hora di notte in una ir'agatina odi quattro l'le.mi con lett,ere del Gran 
Mastro a Don Gartia, e lfef.el'liS!ce:-
IChe hav,endo i Turchi battut,o la {ortezz,a di S. Elmo xv,iu'i giomicon 24-
pezzi de artegmn.:!'ia, in diverse volte haveV'ano dlati cilnque ruS'osaIrti. Nel primo 
pigli(Jol'no el revellino22 fuori del fos'so; nel secondo l'assaltarono con 12 milia 
'I111l'C'hi a scala vedl.J!ba per intr-are dentro, e neW,ultimo che fu il venerdi aIli 
15 d'el presente, havendo e,siS.i ra'tta un ponte con quattro antenne de g>a:lera, 
andorno a porlo dJentro i'l [OISISO sopr'a, la prima del Baluardo, c'he rispolS.e 
verrso la baJtteri'a che havevano fatba pens.alndosi pre.sto ilJ1trare d'entro. L~ 
N ostrisi diife·slero valmolS'amente albl"llsiando il fpont-e, con lba·fiE odi polvere, et 
11cci'sew 'pili di 800 T'llrCihi- let ,cir'ca 600 n,e ferirono, et 'acquistorno due Bandie-
re, Inuna dlel Gemera,le cli terra, et l"alltra di Dralgu',te, et essendo saltati da 
30 11urchi sapra 10 Sperone del Cav'alliere verso \<ilbeccio, li nostri d'a i Ba'St:oni 
21. "'A questo punto segue un elenco dei principali Cavalieri morti nell' Assedio, fra 
,i' quali i nipoti dei Gran Maestri D'Homedes e La Valette. 
22. revellino. Opera di fortificazione distaccata, in gene re a due facce e 'con un saliellte 
t 
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tirarono una' cannonata !per offendedi, et am:mazzarono otto de' oostr:i! soldati, 
ma dopo, tonnando a tiDar meg1io, con nn'altra calrnonana ammazzarono quasI 
tUltti quei 30 Turchi If:ra qua<1i erano 'Sea Rais, l'nno de' quali si chilamava 
Aliportu, ch'erfl ganera1e dti Rodi, et l',altro Dra<gutte, i1 qual solo resta vivo; 
e questo assaLto dura per spatio de cinque hore.Cos! conquesta perdita 
N nimici a mal,slUo ,grado s'e retirarono. De' lwstri in quelli wSlSla1tti e scaraIDIUc-
cie sono morti da 200, et 150 ne somo re'st-ati feriti, ma li nostrti in tutto 
poteva.no haver ucciso dua milia Turchi, et fer:h a.\trettanti, die' quali morti 
t feriti molti ne sono r1masti ne' fns1sli di Sant'IEvlllO. 
Ohe i:l Srubbato alIi 1]6. Dralgutte .aibrfUlsia H bastione che haveva fatto 
sopra la pianta di Marzamugetto dove teneva, ,I, pezzi d"artegliaria . 
Ohe cli poi l'u',timo aSlsalto l'a ma.gfgior parte d,elWeser.oito se r'et;lrava le 
notte sopra .le galere, et restavano EOllamewte du' tre milia 'Lurchi 
per guaI'dia cleUa artegliaria, et che non battevano se non con Slei pezzil, et 
havev,ano timtoill tutto dla ]3 milia eannonate. 
Che due ,giorni innanz,j l'ultimo al8ls,alto l'armata 101'0 s'era II·ev'ata da 
Marza Scirocho .albI'usliando jl fOTte fatto sO'pra quella pUllta, let .se n'era venu;ba 
a stare alla Cala dei San Pa'Olo, dnve loa lasc;ia quando part!. 
Che mille e cinquecento Turchi che stavano ana fonte della M1arza havp.-
vano a:brusia,ti i Ioro a.110glgiamenti et s'.er'ano congionti ,con l'aTllllat.a. 
Li renegati che si erano fugiti affermavano che fra Turchi si diceva che 
DOon Grazia haveva in Ol',dline d,a 150 tm galere e navi per venire contra (la 
101"0, et che stavano con gran timore, et per questo rispetto s"imlbarcava la 
notte la maggior parte dell 'c~s,sereito, 
Il Gran Mastro s'crive che si era trovata nella Citta del Borgo una £onte 
di acqua viva qruasi per miracolo. 
II Mastro cl!eEe P{)sibe doi iMessina' IScrive che la Galea d'Al'iportu, il qll'a~ fu 
morto nel1'als'salto, era stata messa a fondo dall'arte.gliaria de'" nostri. 
E~~ che il Bl1'ssa, ras:scgnati i Turchj, ne aveva trovati menu qm,aUro milia 
Turchi. 
pIer altre letterc de'gne di fede ",'imt.ende che l"appresentar I(lreI pont,c\ 
maravigEoso fatto da' T'tlfichi er,a stato dJi tanto terrore a' no:str.i che poco 
men non fecero reSlsolutioJ1e c1'<albandOonar il Forte, ma per la virt.u dJ'IUll C'aval-
Here delgno di memorfa 'eterna, benche il nome non er,a stato s'critto, Clhe prese 
uno spadone, et det,to dli voler morire per la Fede, accese t'a'liment'e gli altri ch~ 
n'e se:g,uito il filne, che d'i snpra e scritto. 
Iil Signor Gran Mast.ro si dJuole in paflt;'colul'e della morte del Capita'l1o 
Medrano. 
C. Copia de um'a lettera venuta Uiltimamente aa la Citta d,; Malta, 
nella quale si narra come qrueUa 1501a s:ia mira·coloslamente lilberata dal poteil1-
tilssrrmo As'sedJfo del 1iurco, col n'lllneI'o d·e gli alslslalti, de' Cavalliel'i et de' 
n;Jllliici morti, de nartegliaria che hanno laoslCl1ato, et di tutto qlUello ch'e segui-
to dopo i1 SOCC()Il1S1O dato, et dlOpo 1a p'artita de l' Amnata IlIi!llllioo. 
Molto Magn~fico Sigmor Compare, 
La bonta duvima mi ha voLuto hlJsdare vivo con dJue aTlclriJbruJsat.e, et una 
scagHa dj' pietl'a de artegLiaria alIa, ga!llllba ql1al'hora mi medico; l'areMbUlsate 
sono,nna a1 polso dritto che m'ha laLSlci'ato indelbilita la mano, ch'e stata 
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d'irruporbanza,'l'aLtra aHa' cos.cia manca ch'e poca cosa. Questi frutti havemo 
malgnat023 quest a istate. Le due archilbru:sate le Iho recevute a S. Elmo, 'e la 
sca'g1ia qui nel Borgo in uno as's'alto, con officio sempre di Sergente M'a'ggior'e, 
COS1 qua come a S. Elmo. Pero, signor Compare, la Maesta Divina e stata 
quella che_ ha comlbattlllto per noi, che noi non eramo Ijer res,j'stere alle forze 
loro, et aJli granui ,a:sls'alti. De' CavaHieri :sono morti 313 cfra S. Elmo le qua, 
infino ad hoggi, ma sono m{)lti a.ncora fer;iti che se ne moriranno, et sono 
struppiati.2'~ La vigilia d'ella Madonna di ques:to mese :semo stati levati 
dall"assecEo, et da :b:attarie, perche scopersero l'armat.a nostra innanzi dl. 
Loro haveva.no condotto al fOS'80 d~ S. M:iehele cinque milia 'fillchi, et al 
Borgo tre mHia per dar l'assalto, et tutti noi eramo in arme, et all'-alzar del 
di venne uno a cavallo, et fece ritornare butti loro, et a quattro hore di giorno 
s,i scopr! tutta >l'armata nostra, et sulhito incominciofno a r·etira're l'artegliaria. 
et a disarmal'le il bas,tione; ma prima che 11; aveS8ero nova dell"armata nostra, 
l<lro havev,ano :iThcomi,ndat{) ad imlharcare tutte le rolblbe, let voleva,no dar 
questo ultimo assalto, et poi andar via; vista l'armat.a, non deiutero ass:alto 
generaJ.e. Havemo 'havutoa S. Michele cil1qrueassalti; i'l primo per mare, et 
per terra, et ne moriero ill 101'0, pe,r lingua' havl1ta,25 pifu di 1500, et feriti pill 
<1i 1000, et toltoli 15 Iba1ndiere turche8che 'fra grandi e pi1cciole. 
A1trl wssalti repentini in detto luogo ne hwbbi:amo havu:.iass'Ui che non p 
numero, perche e sit'ato di due 0 tr'e volte a 130 T1urchi ad ogni assalto. Al 
BOl1g0 per la porta di Casti'gli,a un solo ,ass alto generale dalla matbina al nascer 
del d! infino alle 20 hme! 'Et quell'as'5alto CO''51 grarude DU alli 21 c1'AgolSto ~ 
et m01'li!ero da 10 milia l1urchi. Piu as'salti fmon ricevuti: in piu volte da gente 
nos,tra c1i f'attioni, et villani che menavano !J1'Iede. 
SonO' morti per via di guerra in S. Elmo 2500; non arriva.no .a 4000 morti 
qrua di .mone viol en ta, ma saranno mort,[ fra ucci'&i, ,cl'infirmilla, et p:atire 
d"acq'lla (non che manca'Slse, ma non si dava se non limitatUlIDeni:!e), infra 
donne, et figliruoli, et gente digmerra, nove milia; pero l'artegliar.ia e stata 
cUlUsa che ne ha ammazz,ati tanti a noi, che aUe mani non valeano nulla; 
l'a'rtegHaria ne battea 'per fronte, per nanco, ,et per spalle, 'pensate ohe ne ha 
fatto. Gli amici che ne mancano sono, in prima, il Signor Don Carilo RUifi'O, 
10 Colonnello, 10 Mas" et SIUO frateJ1o, fra Marcello Galluccio, et quello di 
Cu<sa Dent~ci, Questi mancano che V.S. conoscea de' ,suoi amici. VostI'o 
nepote mori cli una archilbuslata. Questo e quanta pass'a del fatto che l'armata 
ha fat'o qua, che ne ha la:s'ciati c1estrutt:i di gent!e di mrurruglia, et vittovaglia, 
et l''Isola t'lltta br:usciata. Ma loro vanno di modo in Castantinopoli che si 
ricorda:ranTho di Malta per molH anni. Che d; cinqrue milia Gianizzeri 110n ne 
,sono restati pill dli mi11e et ci;nqruecento, 'et da sei milia Spachi non sono restati 
piu di tre mili'a; 11 aN'c'l1turieri Levant,'ni, di otto m1Ea sono remasti oinque 
milia. Questi sono dell'armata di' Costanti!Ilopo1i. 
De Tri'poli sa'petle che manca Draut con piu della met,a de le srue genti, 
di A1gel'i as.sai. Et per avi'so di 1111 renegato, ch.e e flIggito hoggi', che son:) 
1i lO, dice che sono parbiti disarmati quelli d' Algeri, et piu dice che fra morti 
23 mangiato., 
24. storpiati. 
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di pafrc, et ueeisi li maneano vinti otlto milia persoll1c da che sono in M'!llta 
fra Corsari, et ciurme, et huomini di guerru. Lorosono imbarcati con tutrta 
!'artegl,iaria, et stanno dentro iMarza Musetto; dice questo renegato ohe vO'leano 
3:spettare il nQi5ltro Oaropo, ,che que,sta sena calcra alihl Marza, 
hanno ancoI'a lalsciato vii Cannoni Reali aUa BormaIa chenon :r'hanno 
polluto lev,are, et in S. Elmo ]ino sei cannoni doi batteria, et tre mezzi cannoni, 
et una colulbrina, et una' mezza, et a Itr,i pezzi che in tutto sono vintiquattro 
pezzi di bI'on,zo. Battetero S. Elmo con trenta pezzi. Qua hanll10 battuto con 
quaranta otto pezzi, con sei basilischi che tiravano palle doi rot,oli 72 dli ferro~ 
paslSavano di ri'paro doi terra 2U pa1mi. Li dico che non 50no restate gumene di 
ga,lere, ne di nave, ne vele, ne tenrde, ne matarazzt, ne panni, che tutti haibihiamo 
posti per fasci:ne alli rltpari. Non tanto face l'uomo di notrte, quanto batte-
vano il clL Fra S. IDImo e qua hanno tirati 68000 tiri di cQinto, pi'uttosto as!sai 
piu che manco, et 190no meno 33 in S. Elmo per numero ceI'tiJslsirrno sC1'itto. 
Di pju li dico che alli xi che fu in martedl, l'armata due hore nanzQ giorno partl 
per Marza Musetto, et,a'ndo aUa ,CaIa di S. Paolo, pos.e un terra 7000 Turchi con 
il Bassa di terra, perche havevano a'viso che ,1i nostri 11Ion erano q)iu di 3{)OO. 
Et COIS1 posero in terra E 7000 'Durch,i ana Cala di S. Paolo, et Mldarono alla 
Citta con speranza cli trovare li nostri in picciol numero. Li nostri erano gia 
messi in ordinanza, {'It v.;sto le genti che veniano, andorono verso loro, et 
s'jncontrarono in un ,coUe, <ct incomi'neiaro ,a' scaramucciare. Li TU1'ooi se n'C 
fUglgirono et li Nostri 1i slCguitarono, et n'ammazzarono ] 800, et Iu tanta ta 
calca d 'hnlhaI'carsi che SIC' n 'anncga'l'oll'o da cir'ca ,1.00, et Se fusslcro stati I! 
nostri avvertioti del sito del paese li, hav'c'riano morti , et ,presi tutti. De 
li nostri ·ne morsero sei per quel che (pare i'l) la prli,ma' faccia. Sruperete che queiSta 
mattina e partita l'armata, et ratto vel'a; g,i g.iudica' per i,l camminoche ha 
fa,tlto che tocchera l,a Puglia. 
La medesima let'em manclo in Na.poli per,che non e tempo di copiare. 
Hoggi s,i e fatto calculo delli Cavallieri morti ch'e sono 313, et feriti 80. Sono 
struppiati tutti fra mano, gamlbe et faccie, et non S()II]D restati fuor che 30 
vel circa che non si.ano ferjti, i qrual~ sono vecchi . 
Dal Borgo di Malta alli 13 di seUClmJbre MD'LXV. 
DON FRANCESCO di JUVARA. 
